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Dalam  menjalankan  proses  transaksi penjualan kepada customer  perlu  adanya proses  pencatatan  data 
secara  manual  pada  kertas.  Proses pencatatan  data  tersebut  nantinya  akan  di input  kembali  pada
komputer dalam bentuk data. Proses tersebut dapat menyebabkan terjadi kesalahan ketik atau  input data
dari  tulisan  tangan. Selain itu, data penjualan juga butuh diolah untuk digunakan sebagai bukti transaksi
penjualan terhadap customer. 
Dalam kebutuhan ini  dipilih Website  sebagai  platform  perangkat yang digunakan, karena merupakan
platform yang paling banyak digunakan  pada suatu perusahaan dan juga  dapat  membantu karyawan
dalam melayani customer.
Hasil  aplikasi  yang dihasilkan  yaitu  aplikasi berbasis web .Aplikasi web berguna untuk membantu
karyawan  menginput data customer yang akan melakukan pembelian dan aplikasi web ini juga di gunakan
untuk membantu karyawan dalam menginput data penjualan yang sudah masuk ke dalam proses bbn yaitu
proses pengurusan suarat-surat kendaraan seperti STNK,BPKB,dan TNKB.
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In carrying out the process of a sale to a customer recording data manually on paper is needed. The process
of recording  data will be reinputed in the form of data. That process can cause the error type or data input of
handwriting. In addition, sales data also need to processed  as evidence against customer sales
transactions.Thaefore Website as a platform device is used, because it is the most widely used platform in a
company and can also assist employees in serving the customer.
The results of applications are web-based applications. A web application  help employees in entering data
and will make a purchase than the web application is also used to assist employees in filling the sales data
that already entered into  management process i.e. it bbn-mail vehicles such as VEHICLE REGISTRATION,
REGISTRATION, and TNKB.
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